





¿Al vaivén de la coyuntura? 





En el documento presentado hace un año, se enfatizó la 
poca relevancia que tenía América Latina para Europa 
y la importancia del dinamismo de la iniciativa privada 
para la interacción entre los dos continentes. Hoy día, 
es imperativo referirse al encuentro realizado en Madrid 
durante el mes de mayo, en cuya declaración (aunado a 
acciones tomadas por parte de Europa)I se nota un mejo-
ramiento por parte de ambos bloques en la percepción 
mutua, y podría prever una profundización en la relación 
a nivel político.
Abstract
This paper, presented a year ago, emphasizes the lack of 
importance that Latin America had for Europe and the 
importance of the dynamism that the private initiative 
for interaction between the two continents had. Today, 
it is imperative to refer to the meeting held in Madrid 
during the month of May, in which statement (together 
with actions taken by Europe), an improvement of both 
blocks in the mutual perception is noticed, and could 
foresee a deep relationship at political level
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Introducción
El diálogo de la cumbre tuvo en realidad tres 
matices principales: El comercial, el de coope-
ración e indirectamente el de migraciones. El 
primero se puede entender más como lo que 
tenía España “para mostrar”, dada la amarga 
coyuntura que le tocó durante su periodo a la 
cabeza de la unión ya que normalmente cada 
presidente Europeo quiere tener un tema de 
importancia en su agenda para calificar con 
base en éste los logros alcanzados durante el 
semestre. Los europeos siempre han sido pro-
clives al libre comercio pero las negociaciones 
con Latinoamérica y el Caribe (LAC) estaban 
estancadas por diversas razones. Es así como 
el mayor esfuerzo durante la cumbre fue 
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trabajar precisamente en la remoción de la 
mayoría de las trabas para mejorar el comer-
cio intrarregional, que se duplicó entre 1999 
y 2008, donde las exportaciones latinoame-
ricanas a la Unión Europea (UE) pasaron de 
42.500 millones a 102.400 millones de Euros y 
las importaciones de 52.200 millones a 86.400 
millones de euros.
Se entrevé entonces que el tema comercial 
es preponderanteII, y si bien no se menciona 
todavía qué sucederá con el Pacto Agrícola 
Común, se procuró en lo posible despejar 
cualquier otra duda en cuanto a la profundi-
zación de la relación intrarregional, probable-
mente por la súbita firma de acuerdos bilate-
rales de varios países latinoamericanos con 
Estados Unidos. Así se formalizó de facto el 
resquebrajamiento de la Comunidad Andina 
de Naciones (Can), al abandonar la UE su 
enfoque regionalista y firmar tratados comer-
ciales bilaterales, a petición de Colombia y 
Perú. Este caso es particular ya que existían 
diferencias con respecto a la adopción de una 
apertura comercial con Europa; sin embargo, 
ésta había mantenido la posición de negociar 
en bloque para incentivar la cooperación de 
los países Andinos. Inicialmente se habría 
previsto que se armonizaran las salvaguar-
das con el sistema de la Comunidad Andina 
y se presentase una propuesta conjunta, pero 
al final Colombia y Perú lograron que Europa 
accediera a firmar dos tratados unilaterales 
con cada uno, alegando primero que se podía 
presentar el acuerdo a dos velocidades, tal 
como hace Europa con algunas de sus polí-
ticas, y segundo porque la parte comercial 
es sólo un aspecto dentro de los Acuerdos de 
Asociación que promueve la UE, entonces se 
puede esperar para que se pongan de acuerdo 
los andinos antes de firmar todos los demás 
componentes (De hecho Ecuador y Bolivia 
han empezado a negociar acuerdos comer-
ciales, más conservadores).
Con Centroamérica se firmó un Acuerdo 
de Asociación con todos los países (El pri-
mero de este tipo que firma Europa con otra 
región), generando un impulso al proceso de 
inserción internacional del subcontinente. 
Finalmente, con Mercosur no avanzaron 
mucho las negociaciones dadas las posicio-
nes, al parecer inamovibles, de ambas partes. 
Los europeos insisten en que se complete la 
Ronda de Doha para decidir los asuntos rela-
cionados con los productos agrícolas (Nuñes, 
2010), y los latinoamericanos han accedido a 
generar un acercamiento, no muy ambicioso, 
sin comprometerse a abrir sus mercados en 
materia de bienes industriales o protección a 
las inversiones  (Cardona, 2010).
Empero, la declaración de la Cumbre se 
enfoca en la Cooperación, buscando que se 
fortalezca en el ámbito regional e intentando 
promover la inclusión social en Lac. Bajo este 
contexto es conveniente resaltar lo acordado, 
donde se estableció que existen temáticas de 
relevancia para ambos actoresIII. La preemi-
nencia del tema radica en que la relación 
intrarregional se ha venido concentrando 
sólo en torno al apoyo que Europa pueda 
proporcionarle a Latinoamérica, y es alrede-
dor de este tema que se están desarrollando 
todos los demás (Por ejemplo, en materia 
comercial se fijan líneas similares a las que 
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la mayoría de los países latinoamericanos 
de alguna forma establecieron con Estados 
Unidos, pero se les suma un componente de 
Cooperación Política, otro Social, entre otros 
y por lo tanto se considera que hay un cambio 
sustancial, modificando su nombre a Tratado 
de Asociación en vez de Tratado de Libre 
ComercioIV). Así, los acuerdos alcanzados 
en la cumbre relacionados con Cooperación 
adoptan temáticas tan amplias como son:
Ciencia, Investigación, Innovación y Tecnología
En este ámbito, se plantea mejorar la 
Cooperación existente en investigación, 
reforzando las capacidades e infraestruc-
turas científicas y tecnológicas, así como el 
uso de nuevas tecnologías para fomentar la 
reducción en la brecha digital.
Para esto, se plantea el desarrollo y la apli-
cación de la “Iniciativa Conjunta Unión 
Europea América Latina y el Caribe (Eulac) de 
Investigación e Innovación”, que combina ins-
trumentos de nivel nacional, regional y birregio-
nal. Se esboza una facilitación a los intercambios 
entre universidades y centros de investigación 
Unión Europea América Latina y el Caribe 
(Eulac) y con instituciones de los sectores 
público y privado, para así desarrollar un inter-
faz entre la investigación y la innovación, por 
medio de una red de centros de conocimiento e 
innovación que facilite el apoderamiento social 
del conocimiento y la tecnología, teniendo espe-
cialmente presentes a las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas.
Al promover la ampliación de la coope-
ración científica y tecnológica en todas las 
subregiones latinoamericanas y en el Caribe, 
prestando especial atención a los países con 
escasa participación en las actividades de 
cooperación Científica y Tecnológica Unión 
Europea América Latina y el Caribe (Eulac), 
se fomenta la cooperación para el desarrollo 
de las capacidades humanas e institucionales, 
alentando el regreso de los investigadores a sus 
países de origen. Todo esto en aras de inter-
cambiar experiencias y mejorar las prácticas 
en los ámbitos de la innovación, incubación, 
iniciativa empresarial, parques tecnológicos y 
empresas incipientes  (Noticias 365, 2010).v
Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Energía
En este ámbito, lo que se busca es reforzar la 
cooperación birregional en materia de medio 
ambiente y la reducción y gestión del riesgo de 
catástrofes, fomentando la integración de estos 
aspectos en estrategias de desarrollo sostenible 
y en la concepción de las políticas. Para esto, se 
deben intercambiar experiencias e informa-
ción para facilitar la concepción de estrategias 
y políticas de adaptación y mitigación, en par-
ticular a través del programa EUrocLIMA y de 
la cooperación triangular y sur-sur.
Para esto, es vital obtener los recursos 
financieros necesarios para contribuir al 
desarrollo sostenible, la conservación de la 
biodiversidad, la utilización sostenible, así 
como la adaptación al cambio climático y 
la mitigación de sus efectos, garantizando 
la coordinación de actividades destinadas a 
la reducción de emisiones resultantes de la 
deforestación y la degradación forestal, aten-
diendo a las especificidades de los distintos 
países. Entonces, debe fomentarse el desarro-
llo de proyectos en los ámbitos de la energía 
renovable y la eficiencia energética, junto a 
un impulso para mejorar las capacidades en 
materia de tecnologías con bajas emisiones de 
carbono, seguras y sostenibles y de estrategias 
de desarrollo con bajas emisiones. 
Para su seguimiento, se busca trabajar 
conjuntamente para dar el curso adecuado 
al Foro sobre Cooperación Técnica, Energías 
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Renovables y Eficiencia energética Unión 
Europea América Latina y el Caribe (Eulac). 
De hecho, en la reunión de este órgano en 
Sevilla, en Mayo, se estableció la necesidad de 
alcanzar un acuerdo vinculante por las partes 
antes de la cumbre de México de finales de este 
año, destacando que la crisis no constituye una 
excusa para no emprender acciones destinadas 
a la mitigación del Cambio Climático. Para 
esto, se enfoca en el principio de correspon-
sabilidad, donde planean destinar, para 2010, 
alrededor de 100 millones de dólares para 
financiar los procesos de mitigación y adapta-
ción en los países en vía de desarrollo.VI
Integración Regional, Cohesión Social
Los principales objetivos en este ámbito con-
sisten en aumentar la integración regional y 
la integración y cohesión social. Esta última, 
particularmente, para contribuir al objetivo 
general de erradicación de la pobreza, en espe-
cial en la población vulnerable, en el contexto 
del desarrollo sostenible. 
Son elementos esenciales para la conse-
cución de estos objetivos el fomento de la 
inversión en infraestructuras que favorezcan 
la interconectividad y el desarrollo de redes 
sociales y económicas.
Para lograrlo, se ha estipulado que se deben 
movilizar los recursos financieros necesarios 
para mejorar y crear infraestructuras y redes 
sostenibles que favorezcan la integración 
regional y la integración y cohesión social, 
incluso por medio del fondo Latin American 
Investment Facility (Laif).VII 
Se espera posteriormente movilizar 
recursos para la constitución del Fondo para 
Infraestructuras UE-Caribe, destinado a con-
tribuir al refuerzo de la integración regional y 
al acceso a servicios sociales básicos a través 
de mejoras de la infraestructura material y 
servicios asociados.VIII 
Migraciones
Los principales objetivos en este ámbito son:
Intensificar la cooperación birregional, deter-• 
minando los retos y oportunidades comunes 
que requieren soluciones comunes.
Constituir una base documental más sólida • 
para la migración Eulac, con el fin de com-
prender mejor sus realidades.
Abordar las sinergias positivas entre migra-• 
ción y desarrollo, migración regular e irregu-
lar y otras cuestiones relacionadas.
Promover el pleno respeto de los derechos • 
humanos de los migrantes.
Como Hoja de Ruta, se planea adelantar el 
diálogo en esta materia con base en el docu-
mento “Bases para estructurar el diálogo 
Unión Europea América Latina y el Caribe 
(Eulac) sobre inmigración”IX, en el que se pre-
sentaron algunas conclusiones importantes:
Reconocieron que la pobreza es una de las • 
causas básicas de la migración.
Consideraron que es fundamental asegurar • 
el goce y la protección efectivos de los dere-
chos humanos para todos los migrantes.
Sobre la base del principio de responsabi-• 
lidad compartida, instaron a desarrollar 
un enfoque global de la migración inter-
nacional, incluyendo la gestión ordenada 
de los flujos migratorios, concentrándose 
en los beneficios mutuos para los países de 
origen y de destino, y promoviendo el reco-
nocimiento y la toma de conciencia pública 
sobre la importante contribución econó-
mica, social y cultural de los migrantes a las 
sociedades receptoras.
Subrayaron la importancia de la lucha contra • 
el racismo, la discriminación, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia.
Hicieron un llamamiento para seguir desa-• 
rrollando un diálogo estructurado y global 
sobre la migración de Lac a la Ue. 
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Cabe sin embargo subrayar que para la Ue, 
el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y 
el Enfoque Global de la Migración constituyen 
la referencia para el Diálogo birregional sobre 
migración entre la Ue y Lac. Esto representa en 
sí un foco de desavenencia, dado que el Pacto 
fue duramente criticado por prácticamente 
todos los líderes latinoamericanos.
Esto no implica que no se hayan dado avan-
ces importantes, tal como el reconocimiento 
por parte de la UE de la necesidad de luchar 
contra las causas profundas de la migración 
por medio de cooperación para erradicar la 
pobreza, el mejoramiento de la estabilidad 
política y el fomento del desarrollo económico 
sostenible y la buena gobernanza. Respecto 
a las remesas, se buscaría una facilitación 
mediante la reducción de los costes de las 
transferencias y la mejora de la capacidad de 
las comunidades de recepción para utilizarlas, 
reconociendo al mismo tiempo su naturaleza 
privada. Se trataría también de evitar la fuga de 
cerebros y la mitigación de sus efectos negati-
vos para el desarrollo de los países de origen, lo 
que incluye medidas conjuntas en las áreas de 
formación (A esto van encaminadas las asocia-
ciones intercontinenales en el área de Ciencia y 
tecnología).
Otro avance singular en esta área trata 
de las medidas legislativas y administrativas 
aplicables a los inmigrantes en situación irre-
gular, con medidas específicas destinadas a 
los grupos en situación de vulnerabilidad, 
centrándose en las mujeres y los niños. Lo que 
plantean los europeos es un retorno sobre una 
base digna.
Educación y Empleo
En este ámbito, los principales objetivos con-
sisten en fomentar la educación, el aprendi-
zaje y la formación permanentes (incluida 
la educación y la formación profesionales), 
tomando en consideración la diversidad y los 
niveles de vulnerabilidad, y mejorar el fun-
cionamiento de los mercados laborales, tam-
bién por medio de la cooperación triangular, 
reconociendo la importancia del papel de la 
acción social de las empresas. De ello debería 
derivarse un acceso más fácil al empleo, así 
como oportunidades laborales, sobre todo 
para las mujeres, los jóvenes y otros grupos 
vulnerables, y una contribución a la mejora 
de la integración social y la cohesión.
Para esto, se plantea un diálogo periódico 
birregional sobre educación y empleo, par-
tiendo de los resultados del II Foro Unión 
Europea América Latina y el Caribe  (Eulac) 
sobre cohesión socialX, donde se impulse la 
calidad y la igualdad de acceso a la enseñanza 
superior, el aprendizaje permanente, la educa-
ción y la formación profesionales y la mejora 
de la integración regional en esta materia. 
También fomentar la movilidad y los inter-
cambios de estudiantes, docentes y personal 
de los centros de enseñanza superior de los 
países de la Ue y de Lac, fomentando los sis-
temas de educación y formación profesional 
y técnica, que respondan a las necesidades del 
mercado laboral y los objetivos de desarrollo 
nacionales.
Drogas
En este ámbito el objetivo consiste en refor-
zar el diálogo birregional y la eficacia de los 
esfuerzos conjuntos para abordar el pro-
blema mundial de las drogas, de acuerdo con 
los principios de responsabilidad común y 
compartida, mediante un enfoque integral y 
equilibrado y con arreglo al Derecho interna-
cional.
Se busca respaldar la constitución de redes 
Eulac para poner en común experiencias, 
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conocimientos técnicos y buenas prácticas 
destinadas a hacer frente al problema mun-
dial de la droga, por medio de la definición de 
políticas y la creación de capacidades, como 
el programa “COPOLAD”XI. También refor-
zar la cooperación en la lucha contra el desvío 
y el tráfico ilícito de precursores químicos y 
el blanqueo de capitales relacionado con las 
drogas. Se complementaría con programas 
completos de prevención, la asistencia sanita-
ria, las toxicomanías y el tratamiento social y 
la reinserción social, a fin de reducir el con-
sumo de drogas y su uso abusivo.
Es útil para Lac el fomento de la coope-
ración en materia de desarrollo alterna-
tivo en las regiones donde los cultivos estén 
orientados a la producción de drogas ilícitas, 
incluido, según convenga, el desarrollo alter-
nativo preventivo, con un planteamiento 
integrado y sostenible.
La colaboración que planea brindar la 
Unión Europea en estos temas refleja sus 
intereses y de alguna forma la corresponsa-
bilidad que tiene en cuanto a contribuir con 
el desarrollo de la región (Ya que esto implica 
una reducción en la migración), la tecnifica-
ción de las exportaciones (Intentando reducir 
la preponderancia de los productos agrícolas 
para hacer estas negociaciones más laxas), 
el cambio climático (Donde ha abanderado 
esta iniciativa a nivel mundial) y el combate 
al fenómeno de las drogas ilícitas (Planteando 
una alternativa menos belicista que la estado-
unidense).
El tercer eje, el de la migración, fue en rea-
lidad traído a colación por los latinoameri-
canos, dada la preponderancia que tiene 
para los Gobiernos de la región. La Directiva 
Retorno propuesta por Europa tácitamente 
niega los valores democráticos y de igual-
dad, y de respeto a los derechos Humanos 
que constantemente propone. Resulta luc-
tuoso que se haya remplazado el antiguo 
modelo francés, donde se propendía por la 
inclusión de los inmigrantes, al promover la 
adopción de la lengua francesa y de varias 
de sus costumbres  (Urteaga).XII Vale enfati-
zar que si bien son importantes los acuerdos 
alcanzados en la cumbre con respecto a este 
y a todos los demás temas, cualquier avance 
pueden verse eventualmente entorpecido 
por la crisis del Euro, que ha dejado en evi-
dencia la fragmentación política al interior 
de la Unión Europea.
En realidad el problema viene gestándose 
desde hace ya varios años y se esgrimen diver-
sas hipótesis respecto a las causas subrepticias; 
sin embargo, se trató principalmente de una 
serie de eventos infortunados que empezaron 
en la crisis Sub-prime de Estados Unidos que 
ulteriormente contagió a varios bancos euro-
peos, quienes habían comprado instrumen-
tos financieros sin respaldo. La suma de estos 
factores devino en una crisis que se extendió 
rápidamente en todo el continente. No obs-
tante, el detonante de la crisis actual fue el 
fraude en los reportes económicos de Grecia, 
que eventualmente lo llevó a una situación 
fiscalmente insostenible que, aunada a los 
problemas económicos de toda la zona euro, 
puso en peligro sus posibilidades de financia-
miento.
Si bien puede considerarse que lo peor ha 
pasado, no debe soslayarse la importancia de 
nuevas reformas, necesarias para solventar 
los problemas que quedaron evidenciados 
a partir de la crisis y que aún no han encon-
trado solución, planteando una amenaza para 
la integración.XIII El problema actual, más que 
económico, puede considerarse como polí-
tico ya que, como dijo Jean-Claude Juncker 
en 2007, los políticos europeos saben qué se 
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debe hacer pero no cómo ser reelegidos una 
vez lo han hecho.
Contrario a lo que algunos consideran, la 
crisis de Grecia no se debe exclusivamente a 
que no pueda devaluar su moneda; Si no exis-
tiera el Euro, igual habría una crisis cambiaria 
por cuenta de Balanza de Pagos  (Wolf M. (a), 
2010),XIV entonces el resultado final sería muy 
similar. Una de las razones por las que se creó 
el Euro fue para competir contra el “Privilegio 
Exorbitante de  Estados Unidos” de proveer 
la divisa de reserva mundial  (Rogoff, 2010), 
y de lograr este cometido obligatoriamente 
derivaría en una reducción en la tasa de inte-
rés real para toda Europa - y no sólo para el 
sector público. Estos menores intereses efec-
tivamente incentivaron el endeudamiento, 
particularmente en países de la periferia de la 
UE, quienes aprovecharon para endeudarse 
por encima de sus medios, promoviendo el 
consumo de sus ciudadanos, con enormes 
dividendos políticos.
Dicha situación se perpetuó, pero el pro-
blema sobrevino cuando estalló la crisis Sub-
Prime en Estados Unidos y hubo contagio 
en Europa. Así, al evidenciar las falencias del 
sistema, se obligó a la Ue a hacer a un rescate 
económico a Grecia, al tiempo que desataba 
la crisis política actual, donde las diferencias 
ideológicas son las que más difícil hacen la 
toma de decisiones. Esta crisis puede resu-
mirse en que Alemania no está dispuesto a 
pagar por la irresponsabilidad fiscal de los 
otros miembros de la Ue (esta tenía reglas 
lo suficientemente claras, estipuladas en 
Maastricht), y ha decidido que lo mejor para 
corregir los desbalances es abogar por auste-
ridad fiscal, donde ha habido reuniones de 
los Ministros de Finanzas para reflexionar 
con respecto a medios que puedan obligar 
a mantener la disciplina fiscal  (Les Hechos, 
2010). Hoy día, el debate se cierne en torno a 
si efectivamente vale la pena abogar por dicha 
austeridad fiscal, sin que haya completamente 
acabado la crisis; o si es mejor seguir gastando, 
en detrimento del crecimiento futuro.
La teoría detrás de la primera línea de 
pensamiento se sostiene bajo el supuesto de 
que hay muchos ahorros sin usar en la econo-
mía en las arcas de Agentes Privados, y estos 
sólo necesitan saber si es un buen momento 
para tranquilizarse y empezar a gastarlos. 
Dado que se supone que la economía ya está 
lo suficientemente bien, el incremento en el 
gasto actual de los gobiernos (a través de más 
paquetes de ayuda para la economía) sólo 
incrementará el déficit, que tendrá que finan-
ciarse posteriormente por medio de mayores 
impuestos, por lo que los agentes privados 
preferirán no gastar ahora para poder pagar-
los en el futuro - en una especie de equivalen-
cia ricardiana. Si los gobiernos atendieran este 
llamado y hacen un ajuste fiscal, los superávits 
de ahorros volverían a la economía real, muy 
seguramente en forma de inversión, lo que 
generaría círculos virtuosos de crecimiento 
económico en los años venideros.
El problema subyacente está en que si bien 
se está viviendo un periodo de recuperación, 
ésta es todavía incipiente y no es posible ase-
verar que vaya a ser sostenida: la mayoría de 
las economías avanzadas continúan con un 
crecimiento inferior a cualquier tendencia de 
largo plazo  (Wolf M. (b), 2010)XV. La razón 
es que todavía hay un déficit de demanda, por 
lo que remover el apoyo fiscal que se le está 
dando a la economía sólo tendría sentido si la 
política monetaria puede por sí misma puede 
resolver el problema, al reducir los intereses e 
incentivando a los agentes privados a reinver-
tir el dinero (Es decir, estimular agentes que 
presentan alta elasticidad a los intereses), y así 
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dejar que sean ellos los encargados de sacar a 
la economía del problema en que se encuen-
tra. Los datos no dan motivos para creer que 
así sea.
Como se había argumentado con anterio-
ridad, el problema es esencialmente político 
ya que los líderes alemanes (Principalmente, 
conscientes de que son en realidad el país más 
importante de la Ue), prefieren hacer caso a 
lo que sus votantes quieren - Por convicción 
más que con argumentos feasibles. El papel de 
los franceses –segundo país en la zona euro- 
ha quedado de alguna forma relegado a ser 
aquel que aporta las ideas y le pasa la cuenta 
de cobro a Alemania; por eso se entiende su 
preocupación (Junto a los norteamericanos) 
con respecto a la eliminación de los Bail-outs, 
y el auge del discurso austero. Es así como 
se ha definido la gran tragedia europea: 
“Francia es probablemente el único país de 
la Zona Euro con mentalidad de potencia. Es 
una tragedia para Francia –Y probablemente 
para la Zona Euro- que no sea el país más 
grande.”(Münchau, 2010) Es lamentable que 
Alemania tenga mentalidad de país pequeño, 
no previendo la magnitud del impacto de sus 
acciones en el resto del mundo.XVI
Esa inflexibilidad es una política peli-
grosa ya que la actual posición de Alemania 
no es diferente a la adoptada por el Fondo 
Monetario Internacional (Fmi) a finales de la 
década del 90 en su manejo de la crisis asiá-
tica  (Posen, 2010). En ese entonces (al igual 
que actualmente Grecia y probablemente 
Portugal), Indonesia y Tailandia tenían vastos 
déficits en Cuenta Corriente y habían acumu-
lado alta Deuda Pública, entonces la correc-
ción ejecutada por el Fmi en términos fiscales 
era el enfoque correcto; Sin embargo, Corea 
del Sur no debía adoptar estas medidas debido 
al tamaño de su economía y a los mejores 
fundamentales de los que ésta gozaba. Una 
situación muy similar a la que actualmente 
tiene España, quien está mejor que Grecia o 
Portugal y quien ha sufrido menos pánico por 
parte de los mercados de capital (a diferencia 
de Irlanda). Corea del Sur logró salir de esa 
innecesaria crisis a través de la devaluación de 
su moneda y de una expansión en el comercio, 
pero España no cuenta con esa flexibilidad. La 
lección es que adoptar la misma política con 
economías que enfrentan distintos problemas 
no generará soluciones sino que ahondará las 
dificultades – Este es el eterno problema de la 
Zona Euro: los choques asimétricos.
Tal como lo demuestra la crisis actual, 
Europa está mucho más fragmentada de lo 
que sus líderes (o los latinoamericanos) qui-
sieran reconocer, entonces la parafernalia en 
torno a la declaración de Madrid puede tener 
obstáculos que, de no ser corregidos o por lo 
menos tomados en cuenta, entorpecerán el 
largo proceso que todavía queda, debido a 
que es innegable que el acercamiento estuvo 
completamente relacionado con el hecho que 
España estuvo a cargo de la Presidencia rota-
tiva durante el primer semestre del año. No 
obstante, como se mencionó hace un año, 
el dinamismo en las relaciones entre ambas 
regiones ha estado marcado por la iniciativa 
privada y los Gobiernos han entendido la 
importancia de favorecer una política hacia 
la región que tome en cuenta estos paráme-
tros.  (Glüsin & Neukirch, 2010)XVII
Correas de transmisión de la crisis: Ied, Comercio, 
Migraciones, Empleo
Las medidas encaminadas a promover la 
iniciativa privada repercuten primordial-
mente en la inversión extranjera, que en la 
región sigue un patrón particular que se 
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década: los altos montos que llegan de 
Inversión Extranjera Directa (Ied) están 
principalmente dirigidos a recursos natura-
les (Como es el caso de la región andina) o 
a la manufactura de intensidad tecnológica 
medio-baja (Brasil y países del Cono Sur, 
México)  (CEPAL, 2010). Si bien el descenso 
de la Ied en 2009 fue de un 39% en rela-
ción al año anterior, sigue siendo el quinto 
mejor resultado en la historia del conti-
nente. Contrario a lo que algunas veces se 
menciona, Norteamérica es la región que 
más invierte en América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, es conveniente aclarar que 
esta Ied está más enfocada hacia proyec-
tos de baja intensidad tecnológica (Donde 
además México es el máximo receptor con 
el 82%), mientras la inversión europea está 
primordialmente enfocada hacia el sector 
servicios y el componente tecnológico es 
superior en promedio (Pero México es tam-
bién el máximo receptor de Inversión de Alta 
Intensidad Tecnológica, mientras Brasil lo es 
en los segmentos medios y en servicios). Un 
caso interesante es Colombia, donde más 
del 50% de su inversión está concentrada 
en los Recursos Naturales, por lo que dichos 
patrones parecen irrelevantes, mientras se 
arriesga también a sufrir de Enfermedad 
Holandesa.
Para entender el motivo de la  disminu-
ción en Inversión resta observar qué sucede 
con la economía mundial, ya que la Ied se 
redujo en 2008 para los países desarrolla-
dos, mientras en 2009 la contracción afectó 
también a los países en vía de desarrollo (La 
Unctad hizo una encuesta que prevé para 
después de 2010 incrementos en la Ied, y en 
donde nueve de los 15 destinos principales 
son países emergentes o en vías de desarro-
llo). Las razones están, en primer lugar, en 
las fluctuaciones que han tenido los produc-
tos básicos, y segundo, en que la desacele-
ración económica redujo sustancialmente 
los incentivos y la capacidad de los inversio-
nistas (Los únicos agentes privados que se 
expandieron fueron aquellos que previeron 
el deterioro del entorno e hicieron provisio-
nes para este caso). 
La grave desaceleración económica que 
atraviesa Europa es un problema que reper-
cute directamente en América Latina, no sólo 
por los temas de ComercioXVIII o inversión, 
sino por el tema de la población migrante 
que se encuentra en el viejo continente y que 
sufre de primera mano lo que allá acontece, 
sin necesidad de tocar el tema de las Remesas 
(Cuyo monto cuadruplica la ayuda al desa-
rrollo), que se han visto drásticamente redu-
cidas, al contraerse más o menos en 11% para 
2009, donde unos cuatro millones de perso-
nas, la tercera parte de ellas en México, serán 
golpeadas por los menores envíos de sus fami-
liares en el exterior.
La razón estriba en que tales reducciones 
están fundamentalmente en la crisis de los 
sectores que emplean trabajadores con poca 
capacitación, particularmente en construc-
ción, manufactura, hotelería y restaurantes. 
Sin embargo, el Bid descartó que los migran-
tes vuelvan en masa a sus países, pues han 
demostrado su adaptación a condiciones 
severas: cambian de empleo, trabajan largas 
horas, reducen sus gastos, se mudan y hasta 
hacen uso de sus ahorros para mandar dinero 
a sus familias. Volver a su país de origen gene-
ralmente es la última opción. El caso español 
(Que es el más relevante dado que es donde se 
encuentran la mayoría de los Latinos) es par-
ticularmente grave para los inmigrantes, ya 
que la forma en la que este país generó creci-
miento (No basado en Productividad) es una 
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causa directa de que ahora haya tanto desem-
pleo, en especial entre la población migrante 
(Mahía & Del Arce, 2010), que se ve particu-
larmente afectada porque:
El inmigrante (y las familias inmigrantes) • 
tiene una mayor dependencia de las rentas 
salariales, con escasas fuentes de ingresos 
alternativas.
Su volumen de ahorro es reducido, en • 
comparación a otros grupos vulnerables, 
porque del dinero que no gastan tienen 
que destinar un porcentaje como remesas 
para sus familiares en su lugar de origen. 
Un estudio realizado para la Comunidad 
de Madrid en 2007 indicaba que la canti-
dad promedio de ahorro interno por hogar 
inmigrante no excedía los 160 euros al mes, 
una vez descontado un envío promedio de 
remesas estimado en 180 euros. 
La exposición al desempleo de la unidad • 
familiar es más acusada como consecuen-
cia de un mayor grado de homogamia (I.e. 
se refiere al matrimonio entre individuos 
que comparten alguna característica cultu-
ralmente importante. En este caso, mayo-
ritariamente es formativa y laboral). Así, es 
relativamente frecuente encontrar familias 
inmigrantes con todos sus miembros des-
empleados.
La mayor parte de los inmigrantes sólo • 
pueden acreditar una trayectoria laboral 
breve y una antigüedad muy reducida que 
limita el acceso y la cuantía de las indem-
nizaciones por despido y las prestaciones 
por desempleo. Así, los microdatos de la 
Encuesta de Estructura Salarial referida a 
datos de 2006 indicaba, como ya se ha dicho, 
una antigüedad media de 1,7 años, frente 
a los 8,2 años para los nativos, y la tasa de 
cobertura estimada para la prestación por 
desempleo de población inmigrante apenas 
alcanzaba el 33% a finales de 2007.
La dimensión y alcance de las redes sociales • 
es mucho más limitado, lo que acentúa el 
grado efectivo de desprotección ante una 
situación de crisis, al contar con un menor 
apoyo de rentas de familiares, amigos, etc. 
Esto repercute en la capacidad para sobre-
ponerse al dolor emocional (resiliencia), que 
es menor en la población inmigrante dado 
que deben considerarse factores agravantes, 
entre los que destacan:
Una biografía laboral inmadura que • 
limita la adaptabilidad a los cambios de la 
demanda, la movilidad sectorial, etc. 
Un menor conocimiento de los recursos • 
adaptativos: re-inserción laboral, autoem-
pleo, etc. 
Un estatus administrativo provisional • 
(excepto para los que han alcanzado ya el 
permiso de residencia permanente) que 
limita su adaptabilidad, imponiendo plazos 
o restricciones a su participación en el mer-
cado laboral. 
Frente a esto, el presidente del parla-
mento de Mercosur, José Pampuro, llevó 
un documento de la Asamblea Eurolat 
donde se recomendó -en cuanto al tema de 
migraciones- la creación de un Observatorio 
de migración encargado del seguimiento 
permanente  de los flujos migratorios entre 
Europa y Latinoamérica  (Agencia Comunas, 
2010). También la Presidente argentina 
Cristina Fernández, durante la cumbre, y 
su homónimo ecuatoriano Rafael Correa, 
durante una conferencia en la Universidad 
ComplutenseXIX, trataron el tema que fue bien 
recibido por Zapatero, quien se comprometió 
a estudiar con las embajadas de los países de 
origen medidas concretas para ayudar a los 




Es claro que el tema del desempleo es grave 
no sólo en la UEXX sino en Lac, donde la tasa 
de desempleo abierto subió de 7.3% a 8,1% 
en la región  (Cepal, Oit, 2010), que si bien 
es alto, es muy inferior al que se tenía pronos-
ticado (En gran parte porque varios jóvenes 
dejaron de buscar, lo que no es bueno). Con 
respecto a las tendencias mostradas en del 
informe, se quiere hacer énfasis en la reduc-
ción del empleo asalariado y en el incremento 
del subempleo. Este último tema es de vital 
importancia porque dentro de las causas 
subrepticias está la inequidad persistente que 
ha habido en la región, ya que el desempleo 
y el subempleo se concentran en los sectores 
de mano de obra no calificada, que tienden a 
ser los menos favorecidos. En el documento 
del año pasado se mencionó el “giro contra 
la pobreza” (Que algunos malinterpretaron 
como giro a la izquierda) que sufrió Lac, pre-
cisamente porque la inequidad se ha hecho 
insostenible y representa uno de los mayores 
desafíos para la Gobernabilidad de la región.
Gobernabilidad y Legitimidad
La creciente desigualdad y la falta de oportu-
nidadesXVI han hecho que se pierda legitimi-
dad en los Gobiernos latinoamericanos - La 
pobreza y la inequidad repercuten en la cali-
dad de la democracia e impiden su pleno ejer-
cicio. Según Insulza (Cepal, 2010), “Que más 
de un tercio de los habitantes de la región siga 
viviendo en condición de pobreza no corres-
ponde a un continente con nuestro nivel de 
desarrollo. Que el 3% a 5% de la población 
se lleve más del 50% del ingreso nacional no 
se compadece con el discurso democrático”. 
Arguye que dentro de los riesgos que enfren-
tan los gobiernos regionales, están la tentación 
de reformar leyes e instituciones para servir 
objetivos políticos o electorales; las distintas 
amenazas a la libertad de expresión (repre-
sión legal, violencia física, concentración de 
propiedad de los medios); la débil separación 
de los poderes del Estado, particularmente 
entre el Ejecutivo y el Judicial; y la corrupción 
y la relación entre dinero y política.
Según el listado de Estados Fallidos 
que realizan anualmente en conjunto la 
Organización Fund for Peace y la revista 
Foreign Policy, sólo cinco países cumplen con 
los índices de Gobernabilidad (Costa Rica, 
Panamá, Chile, Argentina y Uruguay).XXII 
En general, el diagnóstico es el mismo para la 
región: una inequidad persistente que limita 
el acceso de los menos favorecidos a servicios 
que mejorarían sus necesidades básicas. Peter 
Schroeder, consultor de planeación política, 
considera que no son suficientes los cambios 
en las constituciones, en los partidos, en los 
sistemas electorales; es necesario promover la 
educación política y la creación de una socie-
dad civil funcional, que genere condiciones 
para la participación y el control sobre los 
gobiernos. En su opinión, “el desarrollo polí-
tico no se impone, ni se compra, debe surgir 
desde la propia cultura o de lo contrario 
nunca prospera”  (Pinzón, 2010).
Lo anterior queda evidenciado en las res-
puestas del último Latinobarómetro,XXIII 
donde se ha generalizado una pérdida de 
confianza en la Democracia como solución 
a los problemas sociales. La percepción de 
gobiernos fuertes es ahora más positiva, en 
gran parte porque la coyuntura internacional 
favoreció el crecimiento económico del conti-
nente, que coincidió con el periodo durante el 
cual varios países vieron una concentración de 
poder en sus sistemas. Queda entonces como 
el gran reto de las instituciones democráti-
cas en América Latina reflejar la diversidad 
de cada país, reconociendo como un hecho 
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positivo el que se esté dando la aceptación de 
que junto con los derechos individuales están 
también los colectivos.  (Pinzón, 2010)
El desafío a la Gobernabilidad puede 
verse tanto en la forma de concentración 
de poder (Que resta legitimidad), como en 
inseguridad. La situación de la prensa libre 
en el continente sirve como ejemplo para 
analizar el estado de la región en estos temas. 
En una entrevista, Christopher SabatiniXXIV 
explica que ya no se puede se hablar de cen-
sura en el sentido estricto, tal como sucedía 
en la época de Gobiernos Militares; hoy 
día la coerción se hace profiriendo leyes de 
desacato frente a todo lo que atente contra 
la estabilidad del régimen o por medio de 
nacionalizaciones de los medios. Con res-
pecto al problema de inseguridad generada 
por el crimen organizado, se observan ase-
sinatos de periodistas que cubren noticias 
relacionadas con los grupos al margen de la 
ley. Lo peor de esta situación es que, tal como 
lo indicó la SIP durante la conmemoración 
del Día Internacional de libertad de prensa, 
la regla ha sido la impunidad en la mayoría 
de los crímenes cometidos.XXV
La pérdida de legitimidad estatal, aunada a 
la creciente inseguridad en los países, ha hecho 
que se pierda empatía por la Democracia, lo 
que a su vez refuerza ambos problemas, con-
virtiéndose en un círculo vicioso que perju-
dica la institucionalidad del continente.
Esto preocupa a Europa, que tam-
bién encuentra problemas en el modelo 
socialdemócrata,XXVI y eso genera en un 
problema para todas las demás regiones del 
planeta: quienes están ganando terreno en el 
ámbito político europeo son grupos que quie-
ren incrementar el aislamiento, parcialmente 
justificado por grave crisis de identidad que se 
atraviesa en este momento.
A esto se suma que LAC no ha sabido apro-
vechar las oportunidades que ha tenido, ya que 
la Comisión Europea había presentado en sep-
tiembre de 2009 una política concebida para 
consolidar la asociación estratégica, donde se 
generaban recomendaciones y nuevas orien-
taciones para afrontar retos que afectaban a 
ambas regiones  (Comisión Europea, 2009). 
En otras palabras, la diplomacia de cumbres 
estaba rindiendo sus frutos y el acercamiento 
y la importancia de América Latina se incre-
mentó para los europeos gracias a los resul-
tados positivos que se tuvo durante la crisis 
mundial. De hecho, a principios de Mayo, 
antes de la cumbre de Madrid, el Parlamento 
europeo instó a que se estableciera una ver-
dadera asociación birregional, que puede ser 
potenciada por el intento de consolidación de 
las Relaciones Internacionales europeas, en 
figura de Lady Ashton.
la política exterior europea sigue estando 
dictada por cada estado y en el mediano 
plazo no se ve que  nada vaya a cambiar sin 
embargo, se sabe que el proceso europeo está 
caracterizado por la paciencia, entonces la 
búsqueda de una sola política europea será 
beneficiosa, siempre y cuando Lac haga lo 
mismo, en vez de llegar con una agenda res-
quebrajada en cada oportunidad que tiene.
Relaciones Ue-Lac: No todo es coyuntural (lo 
importante es lo estructural)
¿Cómo influye la coyuntura en las relaciones 
de las dos regiones? Primero evidencia que 
Europa está fragmentada, entonces los diá-
logos y negociaciones van a ser más difíciles. 
Segundo, la fragmentación se perfila como un 
problema muy serio que necesita ser resuelto 
antes de profundizar cualquier relación pero, 
si no hay voluntad política para solucionarlo, 
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Situación grave porque no se pueden 
corregir desavenencias estructurales en los 
diálogos interregionales. Por ejemplo, si bien 
la situación de los migrantes tratada en este 
documento se enfocó en las repercusiones 
de la desaceleración económica, el verdadero 
problema se relaciona con el tratamiento poli-
civo hacia ellos en los países desarrollados. La 
reunificación familiar sigue dominando las 
afluencias de inmigrantes permanentes (Se 
incrementaron las peticiones de asilo para 
los países de la Oecd), y es en ese tema donde 
se está pidiendo eliminar completamente el 
ius soli para dejar como único criterio el ius 
sanguinis, preferiblemente de más de una 
generación, aún cuando por culpa de la des-
aceleración se redujo la cantidad de inmigran-
tes legales en un 6% en 2008  (Oecd, 2010).
En Estados Unidos, Arizona aprueba una 
ley que criminaliza la inmigración ilegal y 
obliga a la policía a arrestar a inmigrantes 
indocumentados, sólo porque exista una 
“sospecha razonable”. Cuando se le preguntó 
a la Gobernadora Brewer los parámetros a 
seguir para establecer el aspecto de un inmi-
grante y justificar la duda razonable dijo que 
no sabía cómo hacerlo; sin embargo, si un 
oficial de policía incurre en el mismo error y 
no “reconoce” a un inmigrante ilegal, puede 
ser denunciado por los residentes de la comu-
nidad.
Para agravar todavía más la situación, 
Arizona es un estado fronterizo con México 
entonces el influjo de inmigrantes es ostensi-
ble; legales porque van a comprar alimentos, 
ropa o electrodomésticos, e ilegales porque, 
con la construcción del muro, el Desierto 
de Arizona se ha convertido en una de las 
rutas predilectas para cruzar ilegalmente a 
los Estados Unidos ha causado más de 3000 
muertes desde 1994. Un día antes de que la 
Ley entrara en vigor, la Juez Bolton suspen-
dió algunas secciones: Comprobar el estatus 
migratorio de cualquier infractor, la obliga-
toriedad de los inmigrantes legales de llevar 
sus papeles constantemente, y la ilegalidad 
por parte de los inmigrantes de pedir trabajo 
en sitios públicos. No es conveniente cantar 
victoria,XXVII y se espera una batalla legal que 
será larga ya que los ratings de la Gobernadora. 
Brewer (indecisa al principio) se dispararon 
desde que firmó la Ley, entonces prometió 
llevar el caso hasta la Corte Suprema de ser 
necesario.
Suena grave y se esperaría que la Unión 
Europea , región que más promueve derechos 
fundamentales como la igualdad entre indi-
viduos y el respeto a los Drechos Humanos 
(DDHH), tome pasos en la dirección 
correcta, pero nada más alejado de la verdad: 
Italia ratificó el año pasado una ley en la que 
también criminalizaba la inmigración ilegal, 
con consecuencias similares a las generadas 
por Estados Unidos. De hecho, el Gobierno 
italiano ha propuesto que los cómputos para 
distribuir escaños en el parlamento euro-
peo debían hacerse sin tener en cuenta a los 
migrantes. 
Actualmente, hay un grave problema al 
interior de la Unión por la repatriación de 
los gitanos por parte del Gobierno francés. 
La Comisión debería rechazar esta medida 
por dos razones fundamentales: Porque 
otros Gobiernos podrían hacer lo mismo 
(hay más de 12’000.000 de gitanos en toda 
la Unión) y porque los gitanos también son 
ciudadanos europeos. Aún amplios sectores 
conservadores de la sociedad francesa están 
en desacuerdo porque contraría la imagen 
de que Francia se define no por la sangre 
sino por valores comunes y porque este país 
constituye un refugio de la persecución y 
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un estandarte para los Derechos Humanos 
(Der Spiegel, 2010).
Situación injusta y que constituye un 
rechazo cultural y político inaceptable, par-
ticularmente en tiempos de globalización. 
Esto es sin mencionar los dobles estándares 
de las economías avanzadas cuando recurren 
a argumentos técnicos para justificar la aper-
tura de los sectores de bienes, capitales y ser-
vicios (Así como la protección de Derechos 
de Propiedad Intelectual) mientras paralizan 
la movilización de mano de obra, siempre 
esgrimiendo argumentos leguleyos. Pocos 
artículos pueden ser calificados de indepen-
dientes donde se argumente que la migración 
es mala; por el contrario, la mayoría dice que 
es beneficiosa también para los países recep-
toresXXVIII. Entre 2003 y 2007, el 59% del 
crecimiento demográfico correspondió a la 
migración, y la población migrante alcanzó 
a representar una tercera parte de los nuevos 
ingresos a la población laboral de los países 
de la Oecd.
Si el ámbito laboral (Mercado de mano de 
Obra) continua inalterable, el comercial no 
presenta grandes avances. Se refleja por ejem-
plo en la inamovilidad de las posiciones de la 
Ue y Mercosur: los primeros no quieren 
modificar las subvenciones a los productos 
agrícolas, que cualquier modelo económico 
definiría como “ventaja comparativa” para 
los latinoamericanos, al tiempo que critican 
la poca apertura de los países del Cono Sur 
en bienes manufacturados y Servicios. En 
Comercio, la Ue no sólo emplea medidas 
para-arancelarias sino que abiertamente 
restringe el comercio – Así se alegue una 
causa justa, como es ayudar a antiguas colo-
nias, menos desarrolladas que Lac, tal como 
sucede con la guerra del Banano, donde la 
Organización Mundial del Comercio (Omc) 
instó a la Ue para que redujera la tarifa que 
cobra a la importación de la fruta de 176 a 116 
para 2015. No ha habido modificaciones sig-
nificativas.
Este problema está íntimamente relacio-
nado con el fracaso de la Ronda de Doha. 
Inicialmente, para comienzos de este mile-
nio, los países desarrollados debieron haber 
desmontado sus subsidios o se arriesgaban 
a quedar expuestos a sanciones en la Omc; 
sin embargo, se propuso la Ronda para 
lograr un mercado que favoreciera a todos, 
incluyendo los más pequeños productores 
-De hecho el argumento principal para no 
acabar con las subvenciones se basa en que 
la apertura comercial del comercio agrí-
cola tendría un impacto desigual, ya que 
favorecería a los grandes productores como 
Brasil, Argentina, Australia, en detrimento 
de los demás. Según un seminario de la 
International Food Policy Research Institute 
(Ifpri),XXIX las prácticas proteccionistas 
generan pérdidas millonarias para los agri-
cultores latinoamericanos.
Otro tema de carácter estructural, el 
que ambas regiones mantienen una visión 
similar, es el de Seguridad. La Asamblea 
Parlamentaria Eurolat adoptó en Madrid 
(En Abril, con vistas a la cumbre de mayo) 
la Carta Eurolatinoamericana para la Paz y 
Seguridad, que defiende una cooperación 
amplia en este tema – que incluye desde la 
seguridad alimentaria hasta la lucha contra 
el narcotráfico.XXX La Carta pretendía ser una 
guía de comportamiento en temas de paz y 
seguridad, al establecer posiciones comu-
nes y reforzar la cooperación en la materia. 
El documento, de 20 artículos, aborda la no 
proliferación, la reducción de armamento y 
el desarme, la lucha contra el terrorismo, el 
narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico 
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de armas, la corrupción y el lavado de dinero, 
la delincuencia y el crimen organizado.
La carta aboga por acciones conjuntas en 
favor de la sostenibilidad social y medioam-
biental en la lucha contra la pobreza, la segu-
ridad alimentaria y energética, la cooperación 
al desarrollo y el cambio climático – dado que 
se aborda el tema de la seguridad en su sentido 
amplio. La resolución adoptada condena un 
aumento desproporcionado del gasto militar 
en detrimento de los gastos de carácter social, 
y recomienda a los países donantes a superar 
un enfoque puramente asistencial en la coope-
ración, en favor de la cooperación tecnológica, 
de educación superior e innovación.
Todo lo anterior va en línea con el con-
cepto de Seguridad Hemisférica, esbozado 
en el Documento para el Foro de 2008, en 
el que se propende por un enfoque integral 
para la región reforzando el concepto clásico 
de seguridad nacional, pero complementado 
por otros, tal como la seguridad alimenta-
ria o la ciudadana. Esta última porque la 
violencia se ha incrementado en la región a 
tasas alarmantes (Mientras a nivel mundial 
el promedio es de 5 homicidios por cada 
100.000 habitantes, en el continente es de 
27. Así mismo, se producen el 75% de los 
secuestros del planeta). El Bid tiene un pro-
gramaXXXI encaminado a indagar sobre las 
causas de la violencia y la criminalidad, ya 
que éstas amenazan la consolidación de los 
procesos democráticos, afectan el clima de 
negocios e inversiones, y en última instancia 
imposibilitan la cohesión social.
Tiene esto una íntima relación con la 
petición del Presidente García de Perú sobre 
la suspensión de la venta de armas por parte 
de países europeos a Latinoamérica. La venta 
legal a nivel mundial está dominada por 4 
países: Francia, Inglaterra, Alemania e Italia 
más Rusia, que no es parte de la Zona Euro, y 
juntos controlan el 39.1% de las transferencias 
mundiales; no obstante, para 2008 sus ventas 
a países en vías de desarrollo se redujeron en 
más de 50%, mercado que fue acaparado por 
Estados Unidos (Grimmet, 2009).XXXII Es 
necesario aclarar que la mayoría de armas que 
entran a Lac de Europa son provenientes de 
los países de Europa del este e ilegales (alimen-
tando la violencia ciudadana Esto es relevante 
ya que se reportó que las compras de armas 
se doblaron durante el periodo 2005–2009 en 
comparación con 2000-2004, siendo Chile el 
mayor importador (SIPRI, 2009).
El último tema de carácter estructural 
que se mencionará en el documento es el del 
cambio Climático. El Instituto Prisma de 
Bolivia ha publicado un dossier sobre este 
tema, mostrando los impactos que tendría 
sobre Latinoamérica. En resumen, la región 
es bastante amplia y disímil como para dar 
una sola recomendación ya que los impactos 
no son lineales, pero en materia de cultivos, el 
incremento de la temperatura beneficiaría a 
los países del cono sur, mientras perjudicaría a 
los meridionales. La degradación de los suelos 
es negativa para toda la región, y se considera 
que uno de los mayores desafíos que platea el 
Cambio Climático está relacionado con los 
recursos hídricos; los glaciales del Los Andes 
se derriten (En Colombia han desaparecido 8 
pequeños glaciares a lo largo del Siglo XX) y 
los páramos se están mermando a tasas pre-
ocupantes. Aún así, el derroche es abundante 
ya que la irrigación agrícola corresponde 
al 90% del uso que se le da al agua extraída 
de las fuentes disponibles, cifra superior a la 
de Inglaterra donde el porcentaje es de 1% 
(Revista Dinero, 2010) por la tecnificación 
pero principalmente por la concientización 
que se ha dado en torno a este tema.
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el impacto ambiental une a las regiones, 
pero su percepción de vulnerabilidad varía 
en función de las condiciones socio-econó-
micas, las prioridades políticas de los países 
y del nivel de conocimiento de los posibles 
impactos del cambio climático a nivel nacio-
nal y local. Por ejemplo, dos naciones como 
Bolivia y Perú, afectadas por impactos climá-
ticos similares, perciben su vulnerabilidad 
de manera diferente: la primera, prioriza las 
necesidades básicas de su población (seguri-
dad alimentaria), mientras la segunda evalúa 
los impactos en términos de cohesión y esta-
bilidad social. Otro caso es el nivel de vulne-
rabilidad de la población rural de la cuenca 
amazónica, que es muy alto, ya que la región 
carece de servicios básicos (por ejemplo, el 
nivel de acceso de la población rural de Brasil 
al agua potable es del 58%, con un aumento 
de solo un uno por ciento en los últimos 15 
años) y, al mismo tiempo, atrae a numerosos 
colonos de los diferentes países de la cuenca 
(EuropeAid, 2009).
Si bien ha habido varios ataques en 
contra de la perspectiva catastrófica que se 
le tiende dar a este tema, debe considerarse 
que haciendo caso al adagio popular de “Es 
mejor prevenir que lamentar” (o bien por 
medio de Teoría de Juegos), las proyeccio-
nes no deben pasarse por alto y, sabiendo 
que siempre en materia política este tema 
obtiene resultados muy inferiores a los 
estimados, es preferible ser ambiciosos. No 
se debe pasar por alto un artículo publi-
cado por Jonathan Foley sobre la crisis que 
existe en cuanto al uso de la tierra  (Foley, 
2010).XXXIII La hipótesis que propone es la 
siguiente: El incremento de la población, 
aunado al mejoramiento en las condicio-
nes de vida genera un cambio en la dieta, 
que se enfoca cada vez más al consumo de 
carne y lácteos - Según el World Resources 
Institute (Wri), para 2030 el consumo de 
carne se habrá incrementado en 14% Si se 
combina con el crecimiento de la pobla-
ción, el incremento será equivalente al 53% 
consumido globalmente  (Wri, 2009). Si a 
esto se le suma el incremento por biocom-
bustibles, la presión puesta sobre la tierra es 
demasiado amplia y sería necesario triplicar 
la producción del planeta antes de 40 años, 
pero es precisamente la agricultura la que 
más contribuye a la degradación ambiental. 
Una disyuntiva difícil de solucionar.
Las Naciones Unidas urgieron en un 
documento publicado este año a redu-
cir el consumo de carne para contribuir al 
ambiente,XXXIV pero este incremento está 
correlacionado con el mayor poder adquisi-
tivo y, por lo tanto, con los cambios de dieta 
de los países en vías de desarrollo. Otros pro-
blemas asociados con la agricultura son las 
enormes cantidades de agua que necesita, 
la degradación de ecosistemas (La mayor 
contribución de Lac al cambio climático es 
la deforestación, donde ocurre una tercera 
parte de la mundial, con una pérdida de 5.2 
millones de Hectáreas de bosque al año para 
esta década según la FaoXXXV) y la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (Más del 30%).
Discusión
La coyuntura pasa pero el diálogo continúa
El documento busca mostrar que el esta-• 
do de las relaciones durante este año es 
paradójico por dos razones coyunturales 
básicas:
La cumbre de Madrid permitió un acerca-• 
miento político, algo por lo que se abogaba 
con anterioridad, y el que estuviera preci-
samente España en la Presidencia rotativa 
de la Ue enalteció las virtudes de llevar 
dicha cumbre a cabo, ya que los compro-
misos dejaron la impresión de que la ima-
gen de la región mejoraba en Europa. Se 
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completaron también acuerdos en mate-
ria comercial y se logró un acercamiento 
con Cuba, que liberó una gran cantidad 
de presos políticos. La declaración de la 
cumbre tocó temas de interés para ambos 
continentes.
La crisis económica hizo tambalear la esta-• 
bilidad de la Unión y plantea en forma 
implícita el interrogante de qué tan cohe-
sionada va a estar Europa para cumplir 
con los compromisos adquiridos en la 
cumbre, ya que un resquebrajamiento al 
interior del viejo continente debe ser su 
prioridad antes que lidiar con cualquier 
asunto exterior.
Esto no modifica sin embargo aquellos • 
temas que son recurrentes en cualquier 
diálogo entre ambas regiones (Los llama-
dos estructurales), y que han sido amplia-
mente tratados. Ya que la progresión en 
estos ámbitos no es eficiente, particular-
mente desde la perspectiva europea -que 
debe lidiar con intereses particulares y 
heterogéneos a su interior- se observa que 
son éstos los problemas de fondo en las 
relaciones y a los que más importa aportar 
algún tipo de solución, sin volver a las 
dilaciones y a los callejones sin salida que 
siempre propone la Ue.
La crisis económica demostró que hay • 
medidas, que si bien pueden no ser popu-
lares a nivel político, deben ser toma-
das. Los europeos lo saben, pero siempre 
intentan esperar lo máximo posible para 
cualquier modificación; lo positivo de la 
crisis es evidenciar que su renuencia al 
cambio, y por ende su exceso de trámites, 
terminan a la larga restando flexibilidad, 
que bien usada proveería a la Unión de 
instrumentos necesarios para enfrentar el 
entorno cambiante.
La Unión Europea es un actor funda-• 
mental en el desarrollo latinoamericano 
porque mantiene a la región por una senda 
democrática y de respeto por el imperio 
de la ley y la justicia. La Ue es el mode-
lo a seguir por Latinoamérica (Siempre 
teniendo en cuenta los distintos equivalen-
tes funcionales) para fomentar la integra-
ción y su apoyo complementa el proyecto 
de identidad que los líderes americanos 
deben promover para alcanzar el próximo 
estadio de progreso en el continente.
Notas del autor
I La comisión presentó una nueva política concebida para consolidar la asociación estratégica entre la 
Unión Europea (EU) y América Latina y el Caribe (LAC) 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1385&format=HTML&aged=0&lang
uage=ES&guiLanguage=en
II  Sin embargo, los americanos deberían interesarse cada vez más ya que en 2009 registraron un superávit de 
8500 millones de Euros según Eurostat, donde se indicaba además que Brasil es ya el primer socio comercial 
de los 27 (Los principales socios europeos son Alemania con un 28% de las exportaciones que se hacen hacia 
América latina; seguida de Italia con 13%; Francia con 12%; España con 11%).
III  Sin embargo, si se quiere ver todos los programas de Cooperación de la EU hacia la región: http://ec.europa.
eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/index_es.htm
IV  La Unión sigue siendo el principal destino de las exportaciones latinoamericanas, aunque China se convir-
tió en 2009 en el segundo mercado de Brasil, por delante de Estados Unidos; en el segundo de Argentina; 
en el primero de Chile; y casi igualado con el primer lugar en Perú. China podría desplazar así a la UE 
como principal cliente de la región en 2014 y convertirse en su principal exportador en 2015, indican esas 
proyecciones.  (El Tiempo (a), 2010)
V  La Unión Europea destinará 1.000 millones de euros anuales para la promoción de asociaciones de 
empresas de base tecnológica con firmas latinoamericanas, para proyectos puntuales de investigación 
y desarrollo. El proyecto First fue presentado a la industria argentina en un seminario organizado por 
la Asociación Latinoamericana de Entidades de Tecnología de la Información y la Cámara de Empresas 
de Software y Servicios Informáticos (CESSI). La propuesta también será elevada a las empresas de base 
tecnológica, universidades y centros de investigación de Chile, Brasil, México y Colombia. El esquema de 
trabajo propuesto consiste en identificar las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación 
en las que las empresas pueden hacer un aporte e iniciar un proyecto en conjunto con las firmas europeas. 
Las áreas de trabajo previstas son la comunicación móvil, la satelital, software y servicios y contenido 
audiovisual.
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VI  Uno de los ponentes de la resolución sobre el Cambio Climático, Carlos Baráibar, lo explica más detalladamente 
en este post:
   http://www.2121.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=2020:cambio-climatico-adverten-
cias-y-propuestas-desde-la-ue-y-america-latina-por-carlos-baraibar-&catid=1:noticias-de-prensa&Itemid=72
VII   Se espera que los subsidios del LAIF tengan un efecto de palanca para movilizar recursos de las entidades 
financieras con vistas a la financiación de proyectos tecnológicos y transferencia de tecnología, especial-
mente en tres campos: 
       Interconectividad e infraestructura, especialmente en los ámbitos de eficiencia y ahorro energético y 
sistemas de energías renovables, investigación, transporte sostenible, y redes de telecomunicaciones.
       Sectores social y medioambiental, con inclusión de la mitigación de cambio climático y la adaptación 
al mismo
       Crecimiento del sector privado (en especial de microempresas y Pyme).
VIII   El fondo Latin American Investment Facility (LAIF), con un aporte inicial de 125 millones de euros de 
la Comisión Europea, se centrará en proyectos destinados a mejoras en la infraestructura de energía 
y transportes en países como Brasil o Argentina. El instrumento financiero está diseñado de manera 
similar a la línea de crédito abierta con los países del Este de Europa, que con ayudas directas de 71 
millones de euros han financiado proyectos por hasta 2.700 millones de euros. La comisión dijo que 
se han identificado 17 proyectos para los años 2010 y 2011, que representan inversiones totales de 3.500 
millones de euros y un aporte potencial de 100 millones de euros por parte del fondo.
IX  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/working_group_migration/meetings/27_28_01_2010_
brussels/dossier/basis_es.pdf
X   Conclusiones y Recomendaciones del Foro: http://ec.europa.eu/external_relations/lac/madrid2010/
events/social_cohesion/docs/conclusiones_foro_cohesion_social_es.pdf
XI  Para información sobre el programa:
   http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/copolad/index_es.htm
XII   En realidad, entre 1980 y 1990 el debate en torno a la migración se centra más en la oposición que existía 
entre el Derecho del Suelo, propuesto por Francia, y el Derecho de Sangre, propuesto por los alemanes. El 
primero era mucho más flexible, nacionalizando inmediatamente a hijos de inmigrantes, quienes nece-
sitaban cortos periodos para naturalizarse, mientras en el segundo era necesario demostrar la filiación 
para acceder a la ciudadanía. Desde este siglo, se ha endurecido tanto en el permiso a residencia, trabajo 
o nacionalidad y se intensifica la lucha con la inmigración ilegal ya que se impone la idea de que ciertas 
poblaciones no serían asimilables, y que la diversidad tendría consecuencias negativas
XIII   Y sin embargo, en Junio Estonia entró a formar parte de la Zona Euro, lo que representa un desafío ya 
que será complicado mantener una inflación baja. El país cambiará de moneda a principios del próximo 
año. Para más información ver:
  KANTER, James. “What crisis? The Euro zone Adds Estonia” 17/06/2010 www.nytimes.com
XIV   Y esto no sería solo en Grecia sino en todos los países que han aprovechado su pertenencia al Club euro 
para endeudarse por encima de niveles permitidos. Varios estiman que si fuesen valorados con están-
dares de países en vías de desarrollo avanzado, hace tiempo sus bonos habrían recibido una calificación 
negativa. Por ejemplo, las calificadoras consideran que un 90% de Deuda Pública sobre PIB es ya prohi-
bitivo (De hecho normalmente nunca se supera el 60% en Mercados Emergentes), a Grecia se le permitió 
llegar a 115% -Y su deuda externa, pública y privada, era del 170%.
XV  Puede verse un mapa interactivo de Europa en:
  http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/07/european_economies&fsrc=nwl
XVI   Para cuando se corrigió la última versión de este documento, Alemania había reportado un creci-
miento robusto para el segundo trimestre del año. Si bien, tal como argumenta por ejemplo Alberto 
Alesina, es una muestra de que los Bail-outs son innecesarios en la actualidad y que debe propen-
derse por el endurecimiento fiscal, se considera que, tal como arguye Carmen Reinhart, un gran 
porcentaje del mejoramiento en los indicadores alemanes se debe a que en comparación a otras eco-
nomías, el apalancamiento alemán fue muy inferior durante el periodo de crisis: de 1997 a 2007 
el monto de crédito sobre PIB nominal se redujo en 11 puntos porcentuales, mientras en las otras 
economías avanzadas esta ratio se incrementó en 80 puntos porcentuales. Es evidente que Alemania 
estaba menos expuesta y que ahora está creciendo más rápido (En parte también porque cayó más 
rápido durante la crisis), tal como lo hicieron las economías en vías de desarrollo, y no es desesti-
mable la influencia que ha tenido la apreciación del Yen con respecto al Euro, contribuyendo a que 
Alemania, dada su estructura de exportaciones, reavivara su crecimiento económico. Vale la pena 
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observar  la tesis de John Plender, donde arguye que los bancos alemanes son en general más débiles 
que los demás, en particular como resultado de su modelo de crecimiento basado en exportaciones. 
Para ver el paper de Reinhart:
  REINHART, Carmen; REINHART, Vincent. “After the fall” 27/08/2010 http://terpconnect.umd.
edu/~creinhar/Papers/AftertheFall_August_27_NBER.pdf
  Para ver el artículo de Plender:
  P L E N D E R ,  J o h n .  “ G e r m a n  b a n k i n g  w e a k n e s s e s  c o m e  t o  l i g h t ”  0 7 / 0 9 / 2 010 
 http://www.ft.com/cms/s/0/9f1c0752-ba9f-11df-b73d-00144feab49a.html?ftcamp=rss&ftcamp=crm/
email/201098/nbe/Comment/product
XVII  Es lo que pasó con Alemania, donde su Ministro de Relaciones Exteriores Guido Westerwelle hizo una 
gira por el continente para observar cómo contribuir por medio de Inversión a mejorar las relaciones. 
XVIII  Según la Cepal, si bien el comercio cayó un 24% para 2009, las exportaciones  latinoamericanas  se 
recuperaron durante el último trimestre gracias a China (No sólo en términos de volúmenes sino de 
valor también).
XIX   En ella planteó una propuesta que la Embajada hizo al Banco de España para aliviar el problema hipo-
tecario de sus ciudadanos: “Que contablemente se ejecute la hipoteca, pero que la familia siga viviendo 
allí. Pagará un arriendo y después de un plazo prudencial -cuando se supere la crisis- retomará el pago 
de las cuotas. Lo que ha desembolsado de alquiler servirá como abono de deuda”. También pidió una 
fórmula para evitar que los inmigrantes desempleados caigan en la irregularidad por no poder renovar 
sus papeles, como pasa actualmente. El tema de la nacionalidad de los hijos de ecuatorianos también 
obtuvo buena receptividad. 
XX   Sin embargo, es preciso aclarar que para julio de 2010 el desempleo en Alemania era de 7.6%, mostrando 
una tendencia a la baja desde hace más o menos 5 años. Este es un caso particular ya que eso se ha logrado 
inicialmente por el boom exportador, principalmente  hacia Asia – relacionado en gran parte con el valor 
del euro, y por concesiones con los trabajadores. Esto último se ha logrado por la política de “trabajo corto” 
del gobierno alemán, donde se acuerda que las empresas no despedirán a sus trabajadores sino que los harán 
trabajar menos horas, con un menor salario, mientras se les da a los trabajadores una compensación parcial 
sobre el salario perdido, y el tiempo extra se emplea para capacitaciones. Todo se ha hecho en detrimento del 
ingreso real, que se ha estancado por una década, pero ha mostrado ser efectivo hasta ahora como política 
laboral.  (Ewing, 2010)
XXI   En LAC, cerca del 63% de los niños y adolecentes sufren de algún tipo de Pobreza, determinada por las 
privaciones que afectan el ejercicio de sus derechos y por el nivel de ingreso de sus familias. (Cepal, 
Unicef, 2010)
XXII  Los criterios son económicos, políticos y de seguridad como DDHH, Servicios públicos, pre-
sión democrática, entre otros. Dentro de los cinco, Panamá, Costa Rica y argentina deben mejo-
rar la desigualdad económica. El país peor situado en la región es Bolivia. Para ver el ranking: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_
rankings
XXIII  Ver: www.latinobarometro.org
XXIV  Para ver la entrevista: http://www.as-coa.org/article.php?id=2405
XXV  Menciona por ejemplo que en Colombia hay 16 casos archivados o suspendidos y en manos de distintas 
fiscalías a lo largo del país. 
XXVI La razón para esto estriba en que ya van dos años de crisis económica con secuelas de desempleo 
y amenazas para el Estado de Bienestar. Esto queda evidenciado con el hecho de que sólo seis pri-
meros ministros de este corte ideológico están actualmente presentes en el Consejo Europeo. En el 
Parlamento tuvieron el peor resultado de su historia.
XXVII Esto podría desincentivar a los latinos a que se movilicen masivamente a las urnas en los comicios 
próximos para apoyar congresistas que vean con mejores ojos la inmigración, mientras tiene el efecto 
contrario en los radicales de derecha.
XXVIII El ministro de Economía alemán, Rainer Brüdele, ha vuelto a poner en la mesa el tema de la migra-
ción capacitada. Lo que es más importante, periódicos de izquierda y derecha parecen acordar en 
que la mano de obra calificada en Alemania presenta un serio déficit, haciendo necesario contratar 
extranjeros. Es un tema recurrente en la política alemana durante la última década, ya que en 2000 
el Canciller Gerhard Schöeder propuso la idea de generar una “green card”, similar a la empleada en 
US para incentivar la llegada de especialistas. El instituto de Análisis económico de Colonia estima 
que para 2014 harán falta 200.000 ingenieros en el país. Si se sabe que la política de recorte de horas 
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no ha evitado que varias empresas emigren a países con salarios más bajos, se esperaría que se abra la 
migración de obra de países en vías de desarrollo.  (Hawley, 2010)
XXIX  Para acceder al video del seminario: http://www.ifpri.org/event/agricultural-price-distortions-
inequality-and-poverty
XXX Esta Corporación publicó un documento  basado en este tema en el Foro de Biarritz de 2008. 
http://www.corporacionescenarios.org/index.php?tipo=actividades&subtipo=internacionales
XXXI Para ver más sobre el programa del BID:
 http://www.iadb.org/topics/topic.cfm?id=CRSE&lang=es
XXXII Puede verse también una página relacionada con la venta de armas de a nivel mundial: http://www.
globalissues.org/article/74/the-arms-trade-is-big-business
XXXIII Además del artículo hay un video de investigadores de la Universidad de Minnesota que explica el pro-
blema con la Agricultura.
 FOLEY, Jonathan. “The other inconvenient Truth”.  4/5/2010, Seed Magazine. 
http://seedmagazine.com/content/article/the_other_inconvenient_truth/
XXXIV  Se estimó por ejemplo que eran necesarios 990 litros de agua para producir un litro de leche; que una 
vaca promedio emitía 100 kilogramos de Metano al año; y que se necesitan 7 libras de granos para 
producir una libra de carne.
XXXV  Que también menciona que se ha estabilizado; sin embargo la mayor predación era por parte de 
colonos ilegales que buscaban sembrar. Con el nuevo incremento especulativo en los precios de los 
alimentos es probable que se vuelva a incrementar la tala de árboles.
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